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BRANKO MARUŠIĆ 
RANO SREDNJOVJEKOVNA NALAZIŠTA ZAPADNO 
OD PAZINA 
Na području zapadno od Pazina utvrđena je između god. 1955. i god. 
1957. u toku raznih reambulacija, u kojima su u~estvovali stručni suradnici 
Arheološkog muzeja Istre, Muzeja u Pazinu i Jadranskog instituta JAZU II 
Rijeci, više ran()srednj()vjekovnih i vjerojatno ran<>srednjovjekovnih nala­
zišta. 
U slijedećem tekstu donosim najprije popis samo utvrđenih nalazišta, i to 
s prikupljenim podacima, a nakon toga prelazim na obradu onih nalazišta 
gdje su bila izvedena sistematska iskapanja i s<mdažrui zahvati. 
A. P O P I S I Z M E Đ U G O D. 1 955. I G O D. 1957. 

UTVRĐENIH RANOSREDNJOVJEKOVNIH NALAZISTA 

Stari Pazin. Na zemljištu Brnjica (vlasništvo Antonije Ujčić, Stati Pazin) 
našli su oko god. 1895. kod vađenja kamenja stare kosturne grobove. Na­
suprot spomenutom zemljištu koje se nalazi jugozapadno od željezničkog 
mosta prostire se istočno od ceste Pazin - Sv. Petar u Šumi zemljište (ora­
nice, vino!7adi, livade) nazvano Gruhišče (vla,snici Vjekoslav i Josip Luk iz 
Starog Pazina). Sadašnji svećenik u Starom Pazinu Miroslav Kalac zna da su 
u školskoj godini 1938/39 našli na tom kompleksu kosturne grobove. Vje­
koslav Luk je iskopao (nije htio kazati kada) jedan kosturni grob sobložnim 
pločama. Naziv zemljišta i nađeni grobovi ukazuju na groblje Starog Pazina, 
koji se u pisanim izvorima pominje prvi put god. 1199. (et Sclavogne de 
Pisino de Supra et Otonnis de eodem loco).! 
Veliki Kanus. Na zemljištu Pod drače (vla'snik Petar Bratulić iz Maneta)· 
našli su kod kopanja trinaest redova jaraka za vinovu lozu kosturne grobove. 
Po mišljenju vlasnika nalaze se netaknuti grobovi još na susednoj baredi 
(neo·brađeno, nekada kultivirano zemljište) nazvanoj Drače. 
l Notizie 8toriche di Pola, Poreč 1876, str. 278. 
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Lukšetići. Na zemljištu Grobi (vlasnik Attilio Paris iz Lukšetića) u blizini 
drvenog ras·pela na raskršću, nađena su oko goa. 1928. dva kosturna groba 
s ohložnim pločama; u jedn()me je bila brončana narukvica, koju su dali ta­
dašnjem supetarskom župniku. Ponovo su naišli n.a dva groba u jesen 1956. 
god.; jedan su uništili, drugi zatrpali. Za iskapanje vjerojatno kasnoantičkih 
grobova došao bi u obzj.r samo 1,50 m široki pojas u zapadnom dijelu vino­
grada gdje je bilo po pričanju vlasnika zemljište uv,irjek samo plitko izora­
vano. 
Tinjan. Oko goa. 1890. je našao kod kopanja rupa za lozu otac MCjIldiko­
"ić Josipa iz dvora Belci na zemljištu Kleč II blizini tinjanskog mlina ženski 
grob, u kome su bile nađene dvije zlatne naušnice. Kostur je bio jednostavno 
ukopan u gr()bnu jamu, a iznad glave su se nalazile u obliku sedla dvije ka­
mene ploče. Stanovnici Tinjana znaju za tri nađena groba i brončane nauš­
nice. Minimalni su izgledi za dalje nalaze kod event. sondir.anja zbog vjekov­
nog kultiviranja zemljišta. 
Klistići. Na koti 341 su vidljivi na oranici Antuna Nanka iz Klistića ko­
stumi grobovi s obložnim pločama. Po pričanju vlasnika nađene su u njlima 
samo slabo očuvane kosti. Jedan na žalost potpuno prazan grob je istražio 
rujna 1957. goa. kustos Boris Baćić, ravnatelj Arh. muzeja htre u Puli. 
B. SISTEMATSKA ISKAPANJA I SONDAZNI ZAHVATI 
1. Ranosrednjovjekovno groblje u Frančinima. 
U jesen 1955. goo. su kod zaselka Frančini koji se nalazi na maloj valovi­
toj uzvisini sje·verno od puta Stari Pazin-Tinjan naišli kod kopanja jarkova 
za vinovu lozu na parceli br. 310111 (vla,snik Ivan Nefat iz Frančina) na ko­
sturne grobove. O nalazu je bio obaviješten dr Vjekoslav Bratulić, direktor 
Jadranskog iDrStituta JAZU u Rijeci, koji je inače rodom iz obližnjeg Velikog 
Ježe.nja. On je poduzeo manji sondažni zahvat u toku koga je očistio već spo­
lirani grob s obložnlim pločama (u tlocrtu grob 6).2 Prema Jlričanju vlasnika 
našli su kod prethodnih poljoprivrednih radova (oranje) četiri do pet gro­
bova, a samo zemljište je bilo već korišteno kao vinograd krajem prošloga 
i početkom ovoga stoljeća. 
Na osnovu dobivenih podataka ·i terenskog uvida (kod toga prisutni bili 
su kusto·s B. Baćić, ravnatelj Arh. muzeja Istre, kustos B. Marušić iz iste usta­
nove, dr V. Bratulić i I. Nefat) poduzeo je Arh. muze.i Istre između 14. X 
i 24. X 1956, god. sistematsko iskapanje, koje je vodio kustos B. Marušić uz 
suradnju A. Glavičića, aps. arheologije, taoa upravlitelja Muzeja u Pazinu, 
Lj. Horvat, laborantice Arh. muzeja Istre i R. Berceja, ,restauratora Narod­
nog muzeja u Ljubljani, kome je bila povjerena tehnička dokumentacija. 
Iskapanje je posjetio i B. Baćić. 
Zemljište je bilo podijeljeno u kvadrate (4 m X 4 m), a za točku 0,0 koor­
dinatnog sistema uzet je graTlJični kamen na spoju oranice I. Nef.ata (br. 
2 V. Bratulić, Istraiivanje vremenskog kontinU!iteta naseljavanja na sektoru Tinjan-Sv. 
'Petar u Sumi - Pazin, Ljetop :s JAZU, knj. 61, Zagreb 1956, str. 229-230. 
parcele 310111), vinograda I. Nefata (br. parcele 3102) i vinograda Srećka 
Nefata (br. parcele 3253/1). Vizura od točke 0,0 na zvonik crkve sv. Lucije je 
predstavljala pravac -y s azimutom od približno 204°. 
U toku iskapanja došli su na vidjelo skromni ostaci neke antičke građevine 
(kvadrat e 18 i e .19) i jugoistočni dio većeg groblja s dvadeset utvrđenih 
grobova i dijelovima istočnog i južnog perimetrainog suhozida oko groblja. 
Sonde su bil~ povučene i na susjednim parcelama. N a zapadnom završetku 
parcele br. 3101/1 je nađeno nešto kasnoantičke keramike i nabacanog gra­
đevnog kamenja, a 5 m duga i l m široka sonda na oranici S. Nefata (br. 
parcele 3098) je dala samo najdonji red l()mljenaca južnog grobljanskog suho­
zida 9,5 m zapadno od očišćenog suhozida, dok je ostali dio sonde, koja je 
išla pravokutno od zida u sjevernom pravcu, bio negativan. U cjelini je bilo 
isk()pano približno 18 kvadrata, što predstavlja približno 288 m2 istražene 
površine. Iskapanja su bila prekinuta, jer se u toku radova sve više vidjelo da 
je ostao očuvan samo onaj dio gr()blja koji nije obuhvatio stari vinograd, jer 
je ležao na granici raznih parcela i poljskom putu, dok je veći dio groblja 
bio uništen kod poljoprivrednih radova (priprema zemljišta za vino~ad, ora­
nje, čišćenje zemljišta). 
Grobna arhitektura. Od ukupno 20 utvrđenih grobova pripada ih deset 
(grobovi 2, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20) grobovima sa zidom, šest (grobovi 
3, 4, 6, ll, 15, 19) grobovima sobložnim vapnenačkim pločama, grobovi 1, 
7 i 17 su djelomično zidani, a djelomično obloženi s vapnenačkim pločama, 
dok je grob 8 jednostavno ukopan u zemlju i na površi1li označen ispr~idanim 
okvirom od lomljenog vapnenca i manjih vapnenačkih pločica. 
Zidovi koji uokviruju grobne jame bili su građeni u više redova čekićem 
okresanim lomljencima od vapnenca, koji su biLi djelomično vezani slabim 
malterom. Unutrašnje površine zidova bile su ožbukane. Postupak oko kon­
strukcije groba 10 bio je slijedeći: najprije su iskopali gro.bnu jamu, poslije 
toga su popločili dno, a tek u tre;ćoj fazi su izgradiLi zidni okvir (crtež 3); 
slijedila je sahrana mrtvaca, postavljanje p()klopnih ploča i zatrpavanje pre­
ostalog dijela iskopane jame zemljom. Kod ostalih grobova je došlo do poplo­
čenja u trećoj fazi. Istraženi zidani grobovi različitog su obLika. Grobovi 1, 
2, 14 i 17 imaju zaobljene uzdužne stranice, a u uglovima su zaokruženi, grob 
5 je izduženo ovalan, grob 10 pačetvorni, a grob 9 trapezoidni. Zanimljiv je 
sistem postavljanja poklopn;ih vapnenačkih ploča u grobu l (vidi kod opisa 
grobova). 
I grobovi s obložnim pločama su različitog oblika. Grobovi 4 i 7 su u sre­
dini prošireni, a grobovi 3, 15 i 19 pačetvorni. Grobovi s obložnim pločama 
ispremiješani su sa zidanim grobovima. 
Svi su grobovi bili ukopani u crvenicu, u kojoj su nađeni samo izuzetno 
odlomci antičke krovne opeke (oko grobova l, 5, 13 i 14) i ranos.rednjovje­
kovne kućne keramike (kod groba 2). 
Groblje je bilo ome(1eno suhozidom, od koga je nađen dio na južnoj i dio· 
na is!očnoj strani g~oblja. Kod poljoprivrednih l"'adova je bio zid na istočnoj, 
stram uglavnom umšten kod oranja i čišćenja zemljišta. 
Mrtvaci su bili položeni na crvenicu (grobovi 4, 7, 8, 19) i na pod od vap­
nenačkih ploča (grobovi l, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 20). 
Pogrebni običaji. Groblje možemo uvrstiti medu groblja na redove koji su 
dORta pravilni. Utvrđeno je šest redova, a sudeći po očuvnnost:! jugoistočnog 
dijela groblja bili su redovi rasporeueni srazmjern.) gnsto, a sami grobovi u 
poje.Jinim redovima nalazili su se dosta blizu jedan drugome. 
U neoštećenim grobovima naden je različiti broj kostura. Samo jedan ko­
stur nalazio se u grobovima 4, 5, 6 (?), 7, 8, 19; naknadni ukop utvrđen je 
u grobovima l, 2, 10, 15 i 17, dok je grob 9 porodičnog karaktera. U suštini 
su i grobovi s naknadnim ukopom grobovi, koji su bili odredeni samo za 
jednu osobu, na što ukazuju uz unutrašnje strane grobova pažljivo položene 
kosti prvo,bitno sahranjenog mrtvaca (sl. 9). 
Svi kosturi su bili pravilno oI1ijentirani (od zapada prema istoku), ležali 
su na leđima, ruke su bile položene uz tijelo (grob 7, sl. 7; grob 10) ili jedna 
ruka \IZ tijelo, a d'mga u krilu (grob 19, sl. ll), a najčešće tako da su na,dlak­
tice ležale uz tijelo, a p'odlaktice p.ravokutno na nadlaktice, tj. usporedno 
jedna s dmgom na trbuhu (grobovi l, 5, sl. 6; grob 8, sl. 8). 
Grobni prilozi u pravom smillslu riječi nisu hili nađeni. Po mjestu nalaza 
idu spone, naušnice, a vjerojatno i nož, II sastav nošnje. Ulomak šoljice u 
grobu 7 došao je u grob poslije ukopa kroz pukotine u poklopnim pločama 
zajedno sa zemljom. 
Opis grobova. 
Grob 1 (sl. 3). 
Kvadrat Z 1. Azimut 94°. 
Grob s naknadnim sahranjivanjem. Kosti prvobitno sahr.anjenog mrtvaca 
(v. 169 cm) leže uz unutrašnju stranu južnoga zida. Naknadno sahranjeni 
kostur (v. 180 cm) starije ženske osobe nađen je u loše očuvanom stanju. 
Na.dlaktice su hi,le položene uz trup, podlaktice jedna ispod druge preko 
trbuha, noge su bile raširene. Jako oštećene lubanje nalazile su se u jugo­
zapadnom dijelu groba; lubanja prvobitnoga ukopa je bila okrenuta prema 
sjevem, a naknadnog pravilno u pravcu istoka. 
Veličina groba (unutrašnje mjere): duž. 193 cm, maks. š. 78 cm, duh. 37 cm. 
Grobna jama uokvirena je u uglovima zaokruženim zidićem s lagano zaoblje­
nim uzdužnim stranicama; zidić je građen od čekićem okresanog lomljenog 
vapnenca. Na istočnoj strani se na.1azi uz unutrašnju stranu 7!ida još jeka 
obložna ploča. Dno je popločeno, a iznad groba su se nalazile poklopne ploče; 
jedna velika je ležala na čitavom sjevernom zidu i na sjevernim polovinama 
istočnog i zapadnog zida, dok je na južnom zidu ležalo u čitavoj dužini više 
manjih ploč,ica, koje su se naslanjale sa sjevernim stranicama na veliku po­
klopnu ploču. Ova je zbog težine zemlje iznad sehe, pukla i pala u groh te po­
vukla sa sobom i poklopne pločice na južnoj strani groha (sl. 3). Bez priloga. 
Grob 2 (sl. 4). 
Kvadrati Z l, A 1. Azimut 70°. 
Grob s naknadnim sahranjivanjem. Kosti prvobitno sahranjenog mrtvaca 
(v. 163 cm) stavljene su kod naknadne upotrebe groba okolo i na naknadno 
sahranjenog mrtvaca (ženska srednjih godina, v. 164 cm), od koga su nađene 
u dobro očuvanom stanju noge, zdjelica i na južnu stranu okrenuta lubanja. 
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Vel. groba: 176 cm X 75 cm X 30 cm. Grobna jama je uokvirena zidićvem 
koji je vezan m.alterom. Unutrašnje površine zidića su ožbukane. Uzduzne 
s tranice su zal>bljene, dno popločeno. Bez priloga. 
Grob 3 (sl. 5). 
Kvadrat A L Azimut 83°. 
Dječji. grob, hez tragova kosti. 
Vel. groba s I>bll>žnim pločama: 74 cm X 26 cm X 27 cm. Dno je popločeno. 
Bez priloga. 
Grob 4. 
Kvadrat A L Azimut 84°. 
Od dj ečj eg kostura koji je ležao na crvenici nađeni su samo ostaci patini. 
rane lubanje. 
Vel. groba s obložnim pločama na južnoj i sjevernoj strani: 100 cm X 25 
cm X 30 cm. 
Ispod lubanje nađena je naušnica e 3 (vidi opis nalaza). 
Grob 5 (sl. 2 i 6). 
Kvadrat A 20. Azimut 88.° 
Ženski kostur (v. 149 cm) s dobro očuvanim nogama, rukama i zdjelicom 
te razbijenom lubanjom. Položaj ruku kao u grl>hu L 
Vel. zidanog ~oha sa zaobljenim uglovima: 190 cm X 46 cm X 25 cm. Unu· 
trašnje površine zida su ožbukane. Dno je popločeno, grob je hil> pokriven 
pločama, koje su se na istočnoj strani srušile u njega. Bez priloga. 
Grob 6 (sl. 2). 
Kvadrat A 20. Azimut 114°. 
Kosti su nađene u već poremećenom stanju. 
Vel. groba s ohložnim pločama i zaobljenim uzdužnim stranicama: 180 cm 
X 49 cm X 15 cm. Bez priloga. 
Grob 7 (sl. 2 i 7). 
Kvadrati A 20, B 20. Azimut 96°. 
Kosti dječaka (v. 133 cm) su nađene u dosta očuvanom stanju; ruke su hile 
položene uz tijelo, lubanja je hila oš tećena. 
Vel. uglavnom zidanog (na istočnoj strani je ohložna ploča) groba: 150 cm 
X 29 cm X 32 cm. Grob je hio pokriven ohložnim pločama, koje su se sru· 
šile u njega. 
U grobnom sipu je nađen gornji dio zdjeLice (A l). 
Grob 8 ( sl. 8). 
Kvadrati Z l i Z 20. Azimut 920. 
Kosti d)evl>jke (v. 141 cm) su nađene u srednje očuvanom stanju, položaj 
ruku kao u grobovima l i 5. 
7l 
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Grobna jama je bila označena na samQj površini vjencem od lomljenog 
vapnenca i pločicama. Vel. ~roba: 165 cm X 45 cm X 30 cm. 
Kod svakoga uha je nađena po jedna brončana naušnica (C 4 i C 5). 
Grob 9 (.~l. 9J. 
Kvadrati Z 20 i Y 20. Azimut 92°. 
Porodični gro-b s naknadnim sahranjivanjem. KO'Sti o-d tri prvobitno sahra­
njena mrtvaca nađene su uz unutrašnje strane poprečnih zidova; dvije nao­
pako okrenute lubanje su ležale u jugozapadnom uglu, jedna u sjeveroistoč­
IJom. Kosti o-d tri naknadno sahranjena mrtvaca nađene Sll u loše očuvanom 
stanju. Za jedan kostur (v. 163 cm) su značajne noge II obliku slova O, drugi 
(v. 164 cm) je bio položen djelomice na njega, a tretči j.c ležao uz sam sjeverni 
zidić. 
Vel. zidanog groba sa zao-kruženim uglovima na istočnoj strani: 179 cm X 
78 cm X 28 cm. Dno je popločeno, između plo'ča i donje površine zidića se 
nalaze male o-bložne pločice (crtež 3). 
Uz lijevu podlakticu sjevernoga naknadno sahranjenog mrtvaca nađen je 
okvir brončane spone (C 2), a ispod zdjelice kostura s O nogama željezni 
nož (B l). 
Grob 10. 
Kvadrati Z 20 i Z 19. Azimut 92°. 
Grob s naknadnim sahranjivanjem. Uz UJlUtrasnJu stranu sjevernoga zida 
su po-Iožene ko-s,ti prvobitno sahranjenog mrtvaca. Od naknadno sahranjenog 
mrtvaca očuvane su samo noge i uz trup položena desna po<llaktica. 
Vel. zidane grobnice trapezoidnog oblika: 170 cm X 67 cm. Zidići su bili 
uništeni na istočnoj, zapadnoj polovini južno i južnoj polovini zapadne stra­
ne. Nađeni su tragovi maltera. Dno je popločeno, pio-če idu na mjestima preko 
čitave širine zidova (crtež 3). Bez priloga. 
Grob 11. 
Kvadrat A 19. Azimut je bio 67°. 
Gro·b s obložnim pločama je nađen II sasvim umstenom stanju. Na mjestu 
su zatečene samo dvtije obložne ploče jedne od uzdužnih stranica. Bez p,riloga. 
Grob 12. 
Kvadrat A 19. Azimut 86°. 
Vel. skoro uništenog zidanog groba: 165 cm X 45 cm. Na mjestu su nađe­
na na svakoj od uzdužnih stran:ca po dva lomljenca iz najdonjega reda o-kvir­
nog zidića. Bez priloga. 
Grob 13. 
Kvadrat A 19. Azimut je bio 79°. 
Od zidanog groha su nađena samo dva lomljenca iz najdonjega reda okvir­
nog zidića na jednoj od uzdužnih stranica. Bez priloga. 
Grob 14. 
Kvadra1li B 19 i B 18. Azimut 92°. 

Bez tragova kostiju. 

Vel. zidanog groba sa zaokruženim uglovima: 200 cm X 60 cm. Dno je po­

pločeno. Bez priloga. 
Grob 15 (sl. 10) . 
Kvadra1: Y 19. Azimut 83°. 
Grob s naknadnim sahranjivanjem. Kosti prvobitno sahranjenog mrtvaca 
su nađene na kupu uz istočni završetak groba (lubanja, zdjelica, noge). Od 
naknadno sahranjenog ko-<>tul"'a (v. 166 cm) su ostale očuvane samo noge. 
Vel. groha s o.bložnim pločama (očuvane samo na istočnoj, južnoj i djelo­
mice sjevernoj strani): 193 cm X 45 cm X 24 cm. Dno je bilo p<Jpločeno, ali 
su ostale na mjestu samo ploče na istočnoj polovini groba. Bez priloga. 
Grob 16. 
Kvadrat Z 19. Azimut 78. Stanje kao kod groba 13. 
Grob 17. 
Kvadrati A 19, Z 19 i Z 18. Azimut 75°. 
Grob s naknadnim sahranjivanjem. Uz sjeveroistočni ugao su položili luba­
nju prvobitno sahranjenog mrtvaca. Od naknadno sahranjenog mrtvaca (v. 
159 cm) očuvantI su samo noge. 
Vel. uglavnom zidanog (očuvan je samo najdollji rcd lomljenaca) groba: 
160 cm X 36 cm. Na istočnoj strani groba je obložna ploča. Dno je poplo­
čeno. Bez priloga. 
Grob 18. 
Kvadrati Y 19 i Y 18. Azimut 84°. 

Od ko-<>tiju je nađen samo dlio donje čeljusti. 

Vel. zidanog groba (očuvan je samo najdonji red lomljenaca) : 160 cm X 43 

cm. Dno je PQP,ločeno. 
Grob 19 (sl. ll). 
Kvadrat V 18. Azimut 112°. 
Odlično očuvan ko-<>tur mladog muškarca (v. 177 cm). Lubanja je okrenuta 
prema jugu, noge su u obliIku slova x, desna ruka položena u krilo, a lijeva 
uz trup, s prstima na vrhu bedrene kosti. 
Vel. groba s rijetko postavljenim obložnim pločama: 197 cm X 46 cm X 
X 25 cm. 
U grobnom sipu su nađena dva ulomka antičke grnčarije. Uz vanjsku stra­
nu zglobova lijeve podlaktice ležao je brončani okvir spone (C l). 
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Grob 20. 
Kvadrat V 18. Azimut 73°. 
U grobu su nađene u poremećenom stanju kosti od dvije odrasle osobe (v. 
jedne 157 cm). 
Vel. zidanog groba sa zaokruženim. uglovima: 187 cm X 52 cm X 23 cm. 
Lomljenci su vezani malterom, unutrašnje površine zidova su morale biti 
Qžbukane. Dno je bilo poploče,no, ali su bile ploče na istočnoj strani dignute 
kod spoliranja groba. Bez priloga. 
Opis nalaza 
A. Keramika. 
1. Gornj.i dio žućkastocrvene zd"jel:ice (inv. hr. S 3215). Jednostavno ohli· 
kovani rub u.~ća je oštro odvojen od trupa. Groh 7. Vel. 3,6 cm X 2,7 cm X 
0,6 cm. 
B. Željezo. 
1. Nož (inv. br. S 3214, ta,b. I, 6) s ravuim hrptom i prema vrhu lagano 
povijenom oštricom. Grob 9. Duž. 11,9 cm, maks. š. 1,6 cm., maks. debo 0,4 cm. 
c. Bronca. 
1. Lij~vana pređica s jednako izrađenim trnom (inv. hr. S 3209, tab. 
1,1). trokutnog presjeka, koji je na završetku lagano povijen. Grob 19. Vel. 
okvira: 3,4 cm X 2.4 cm X 0,6 cm, vel. trna: 2,7 cm X 0,7 cm X 0,6 cm. 
2. Lijevana pređica (S 3210, tab. I, 2). Grob 9. Vel. 3,4 cm X 2,3 cm 
X 0,65 cm. 
3. Naušnica (inv. hr. S 3211, tab. I, 5) rastavljenih krajeva od žice, s pet· 
ljom na donjoj strani karičice i uz lijevu stranu petlje letovanim okvirom od 
uskoga lima, koji je ispunjen staklenim uloškom svijetlozelene hoje. Grob 4. 
Vel. 2,1 cm X 3,1 cm, debo karičice 0,15 cm. 
4. Lij.~vana naušnica (inv. br. S 3212, tab. I, 4) rastavljenih krajeva. Kari· 
čica završava na jednoj strani u šiljak, a na drugoj u kocku okresanih uglova. 
Grob 8, kod desnoga uha. Vel. 2,5 cm X 3,1 cm, maks. deh. karičice 0,2 cm, 
kocke 0,6 cm. 
5. Kao pod br. 4 (inv. br. S 3213, tab. I, 3). Groh 8, kod lijevoga uha. Pri· 
bližna veJ. 2,7 cm X 5 cm, maks. debo karičice 0,2 cm, kocke 0,6 cm. 
2. Ranosrednjovjekovni grobovi lwd sv. Mi/mle. 
Približno l km južno od brda Mrmonigla (vrh, kota 382) nalazi se uz put, 
koji spaja Tinjan, Mali Ježenj i sv. Petar u Šumi, ovalna glavica, koju naziva 
narod Sv.·Mikula. Na parceli zvanoj Vrtlača (vlasnik M. Hekić iz sela Glušći· 
ći) htio je nađen oko god. 1940. kosturni grob, obložen antičkim krovnim ope· 
kama, dok su kakvih 200 m prema sjeveroistoku dolazili kod obrađivanja ze· 
mljišta četlto na vidjelo kosturni grobovi s vapnenačkim obložnim pločama. 
VjekO'slav Bratulić je PO'sli~e sO'ndažno-g zahvata u Fr,ančinima učiniO' sO'ndu 
i na O'vO'm nalazištu te je našao neki zid i jedan gr()b koji je sam() utvrdiO' i 
zatrpaO'.s S njegO'vim znanjem i pris~ankom, pristupi() sam nakO'n izvršenog 
iskapanja u Frančinima dokumentaciji zatrpanoga groba i njegove O'koline. 
Zatrpani gwb (grob 2 na crtežu 4) nalazio se uz samO' sjevernO' lice 45 cm. 
š. kasn()antičkO'g zida (sl. 13), koji ide O'd ist()ka prema zapadu s laganim sje­
",'ernim O'tklO'nO'm na zapadnO'j strani. Sam zid je biO' stavljen na prirO'dnu 
"\"apnenačku fO'nuaciju, a očuvan je u visini 32 cm. Slijedio sam ga u duž. 
4,15 m. U zapadnoj PO'IO'vini nalazi se iznad njega 56 cm širO'ki mlađi zid, kO'ji 
je orijcntiran još više prem.a sjeveru (slike 12 i 13, crtež 4). Između jednO'ga 
i drugO'ga zida se nalazi 10 cm debeli slO'j tamnosmeđe zemlje. GrO'b 2 j.e O'ri­
jentiran u istO'm smjeru kao mladi zid (azimut je lloo). U njemu je nađen 
kostur (v. 170 cm) O'ko 25 godina starO'ga muškarca (sl. 13). Grobna jama je 
bila iskO'·pana sve do živca (-125 cm), na kO'ji su PO'IO'žili mrtvaca, pa je nađen 
kO'stur zbO'g neravne PO'vršine živca u po.JusjedećCiIll stavu. Ruke su zauzimale 
isti polO'žaj kaO' u grO'bO'vima 1,5 i 8 u Frančinim.a. ISPO'd zdjelice, na kO'ljenu 
i kod pete se nalazila po jedna lubanja prethodnO' sahranjenih mrtvaca. Gro­
bna jama je bila u zapadnO'j PO'IO'vini O'blO'žena na sjevernO'j i južnO'j strani 
's ()kO'mitO' postavljenO'm plO'čO'm; iznad kostura su nađene PO'klO'pne plO'če 
(mrtvaca su PO'slije sahrane pokrili najprije tankim slO'jem grobnO'ga sipa), 
na koje su stavili 36 cm debo sloj grO'bnoga sipa i k()načnO', na već vidljivu 
površinu, jO'Š jedan sloj 7 cm debo ploča. U grobnO'm sipu su se nalazili tra­
'govi ugljena. U grO'bu nije bilO' prilO'ga. 
Malo južnO' ()d istO'čnO'g dijela ka:sno.a.ntičkO'g zida je dO'šaO' na vidjelO' grO'b 
110 cm V. djevO'jčice (sl. 12). Azimut kostura je 102°. LežaO' je na vapnenač­
kim pl()čama ii antičkim tegulama. Ruke su bile PO'IO'žene u krilO', dO'k se iznad 
lubanje i prsn()ga koša nalazila veća vapnenačka ploča kO'ja je i zdrO'bila luba­
nju. U g.robn()m sipu je bilO' dosta kanIenja, maltera li ulomaka na lončarskO'm 
kO'lu izrađene kasnO'antičke i ranosrednjO'vjekO'vne keramike kućne proizvO'd­
nje. Uz desnO' i lijevo uhO' je nađena p{) jedna brO'nčana naušnica (B l i B 2). 
Opis nalaza 
A. Keramika. 
1. DiO' prema vani ispruženO'g ušća (,inv. br. S 3250, tab. II, l) srednje ve­
likO'g lonca crne bO'je sa zaO'kruženim rnbO'm. Glini su dodana zrnca kvarcit­
nog pijeska. GrO'b l, kO'd lubanje. Vel 3,8 cm X 2 cm X 0,6 cm. 
2. DiO' zdjelice (inv. br. S 3251, tab. II, 2) crvenkaste bO'je sa zaO'kruženim i 
.odvojenim rubO'm. Ukrašen je lagano utisnutom crtO'm nepravilnO'g oblika. Grob 
l, u sipu. Vel. 6 cm X 3,9 cm X 0,7 cm. 
3. Dio prema varu ispruženO'g ušća (inv. br. S 3252) srednje veliko", lonca 
smeđe boje s čunjast() odrezanim rubom. Glini su dodana zrnca kva;citnog 
pijeska, ali II m.anjoj mjeri negO' pod br. 1. GrO'b l, u sipu. Vel. 4 cm X 2,2 
cm X 0,6 cm. 
4. DiO' trupa (inv. hr. S 3253) ka.snoantičkog lonca crvene boje s tragO'vi­
ma vatre na vanjskO'j PO'Vl"šini, kO'j.a je na ramenu ukrašena uSPO'rednO' teku­
s O. C. Btr. 231-232. 
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ćim rebrima i žljebovima. Glini su dodana zrnca kvarcitnoga pijeska kao pod 
br. 3. Grob l, u sipu. Vel. 6,2 cm X 6 cm X 0,6 em. 
5. Dio čaše (inv. br. S 3254) žućkaste boje. Grob l , u sipu. Vel. 4,9 cm X 5 
cm X 0,6 cm. 
B. Bronca. 
l. Naušnica (inv. br. S 3216, tab. I, 8) od žice s kvačicama na krajevima 
rastavljene kančice. Grob l, uz desno uho. Vel. 4) cm X 4,5 cm, maks. debo 
karičice 0,15 cm. 
2. Naušnica (-inv. br. S 3217, tab. I, 7) od 2iice koja završava na rastavlje­
nim krajevima karičice u oštricu. Grob l , uz lijevo uho. Vel. 1,9 cm X 2,3 
cm, maks. debo karičice 0,11 cm. 
3. Ranosrednjevjelcovna profana građevina kod Franči1Ul. 
U t()ku iskapanja u F.rančinima povučena je 19. listopada manja sonda i 
na parceli Nefata Sloboilana oko 100 m sjeverozapadno od groblja (između 
boksitne jame i puta koji prolazi ()ko 125 m južno od kuća), gdje su po pri­
čanju vlasnika va,dili iz još preos'talih ostataka manje građevine pačetvornog 
tlocrta kamenje za gradnju te našli kod toga brojne ulomke grnčarije i jedn() 
ognjište. Sonda je pokazala da je bio objekat potpuno spoliran; nađeno je 
samo nešto ulomaka na lončal"skom kolu izrnđene kasnoantičke i ranosred­
njovjekovne keramike, jedan potpuno izlizarui brončani novčić i nekoliko ko­




l. Ulomak (inv. br. S 3248) crne boje s pla>stičnim rebrom, u koji su oko­
mito utisnute udubine. Vel. 3,6 cm X 3,2 cm X 0,5 cm. 
2. Devet ulomaka (inv. br. S 3255) neke dobro pečene grafitirane posude 
crvene boje. 
3. Šest ulomaka (inv. br. S 3256) neke dobro pečene po.sude žućka8tocr­
vene boje 8 vodoravno urezanim žLijebom. 
B. Bronca. 
l. Potpuno izlizani kasnoantički novčić. Priječnik l cm. 
4. Ranosrednjovjekovna profana građevina lcod crkve sv. Lucije. 
V. Bratulić je izveo manji arheološki zahvat i kod crkve sv. Lucije, koja se 
nalazi na poIa puta između Heka i Vel!ikog Ježenja. Tu su god. 1953. naišli 
radnici kod kopanja kanala za vodovo·dne cijevi na ugaoni dio neke ~ađe­
vine. Idući tragom zidova došli su na vidjelo ostaci neke manje pačetvorne 
građevine,4 koju sam 20. listopada 1956. god. izolirao i podrobno i'8tražio. 
4 O. c. Rtr. 232-233. 
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Kako je već V. Bratulić utvrdio, građevina spada u manji objekat (sl. 14) 
pačetvornog tlocrta (5,45 cm X 7,95 cm) s organski vezanim 62 cm š. sjever­
nim, južnim i istočnim zidom, dok je bio zapadni 50 cm š. zid s 1,25 m š. ula­
zom ll'aknad.no{?) umetnut između zap.adnih završetaka sjevernog i južnog 
zida, koji idu preko njega za 35 cm. Zapadni zid se razlikuje od ostalih i po 
tome, da nema u temeljnom dijelu arhitektonske. stope. Zidovi su bili građeni 
čekićem okresanim vapnenačkim lomljencima, koji su bili vezani m.alterom 
od slabo gašenog \"apna i boksitne zemlje, u kojoj su bila i manja boksitna 
zrnca. U sam~m objektu nađeno je odmah ispod travnate površine pet mle­
taokih soldi iz 17. st. lj nešto ulomaka fajanse. Slijedi neizjednačeno debeli 
sloj ruševine (malter, kamenje i na dnu krovne pločice), koji je leža~ na crve­
noj zemlji i djelomice na prirodnoj vapnenačkoj form.aciji. Na mjestima koja 
Sll utlocrtu (crtež 5) označena nalazio se ispod ruševine sloj pepela. U jugo­
zapadnom dijelu gr.ađevine je nađeno ispod ruševine nešto ulomaka na lon­
čarskom kolu izrađene grnčarije, četiri željezna čavla, od brončanog lima 
savijeIlli tulac i brončani zvončić, dok je u samom sjeveroistočnom uglu, gdje 
je bio sloj nIševine najdeblji, nađeno ispod njega više ulomak.a lonca crne 
boje i dijelovi posude A 6. Više ulomaka grnčarije, između ostaloga i dijelovi 
lonca A 5, bilo je nađeno u blizini ulaza ispred zapadnog zida. 
Opis nalaza 
A. Keramika. 
1. Tri ulomka (inv. br. S 3261, tab. II, 5) usca srednje velikog kotlića(?) 
smeđe boje s kratkim vratom i naglašenim, prema unutrašnjoj strani zaokru­
ženim rubom. Priječnik otvora II cm, očuvana v. 3 cm, debo stijene 0,6 cm. 
2. Dio prema vani ispruženog ušća (inv. br. S 3262) manjeg lonca s tankim 
rubom. Vel. 3,9 cm X 2 cm X 0,3 cm. 
3. Dio prema vani ispruženog ušća (inv. br. S 3263, tab. II, 4) manjeg lon­
ca smeđe boje sa zaobljenim rubom. Vel. 4 cm X 2,4 X 0,5 cm. 
4. Ulomak stijene (inv. br. S 3264, tab. II, 3) neke posude crvenkasto­
smeđe boje s rebrom trokutnog presjeka. Vel. 4,4 cm X 3,7 cm X 0,8 cm. 
5. Brojni ulomci (inv. br. S 3265, tab. II, 6a i 6b) većeg lonca smeđe boje 
s tragovima vatre na vanjskoj površini. Rame ie ukrašeno apliciraruim p!.ag,tič­
nim rebrom, u koje su prstima utisnute udubfne. Ušće s polukružnim rubom 
je lagano ispruženo prema vani. 
6. Dijelovi posude (inv. br. S 3266) crvenožućkaste boje, izrađene u obliku 
prisječenog lijevk.a s lagano proširell!im dnom. Vanjske površine su prema­
zane žutom glazurom. Priječnik dna je 10,5 cm, očuvana V. 6,2 cm, debo sti­
jena 0,8 cm. 
B. Željezo. 
l. Četiri čavla, tri s okruglom glavioom. Duž. 7,9 cm, 7 cm, 6,8 cm i 3,2 cm. 
C. Bronca. 
1. Sold dužda Ant. Priulija (1618-1623). 
2. Tri solda dužda Fr. Erizzija (1631-1646). 
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3. Sold dužda Dom. Contarinija (1659-1679). 
4. Loptoliko zvonce (inv. br. S 3223, tab. I, 9) od nma s uškom, vodorav­
nim rebrom na s-poju polukalota, uzdužnim prorezom na donjoj polukaloti i 
željeznom jagodom u šupljini. Vel. 1,8 cm X 2.3 cm. 
5. Od lima savijeni tulac (inv. hr. S 3257). Priječnik otvora 0,6 cm, duž. 
2,4 cm. 
D. Staklo. 
1. Dio stijene (inv. br. S 3259) manje čašice svijetle boje s donjim dijelom 
aplicirane drške. Vel. 1,7 cm X 2,5 cm. 
E. Kamen. 
1. Mikroutski nožić (inv. br. P 6991, tab. II, 7) od kremena. Vel. 0,9 
cm X 1,4 cm X 0,25 cm. 
2. Dio brusa (inv. br. S 3260). Vel. 7,5 cm X 6 cm X 3,7 cm. 
5. Kronologija i zaključci. 
Iskopani dio groblja u Franmnima ide po nađenom grobnom inventaru tr 
razdoblje između početka druge trećine VI st. i pol. VII st. 
Brončana pređica iz groba 19 s trnom trokntnog presjeka i odebljanom, pa 
strmo odrezanom bazom pripada na tlima Italije jednostavnim sponama got­
skoga tipa.5 I sjeverno od Alpa su pređice opisanog tipa datirane po grobovi­
ma s novcem II drugu Wernerovu grupu (520-550).6 
Brončane naušnice iz groba 4 i groba 8 idu u VII st. 
Naušni'ca s pmljom na donjoj strani karičice i flankiranim cilindričnim 
okvirom od lima sa staklelnim uloškom ide u grupu naušnica s košaricom, 
koja se izoblikovala na području Blatnog jezera {polazna fonna s-u bile kasno­
antičke zlatne naušnice s masivnom košaricom).7 U najnovijim studijama8 
skrenuta je naročita pažnja na izgled donj.ega dijela kariČlice, jer se pokazalo, 
da su bile nađene u langohardskim grobovima samo naušnice s obručom na 
donjoj s'trani karičice, koji je flankiran s košaricom .raznim oblika i izrade. 
Naušnice s petljom umjesto obruča i košarticom raznih oblika i izrade dosada 
nisu bile nađene u langobardskim grobovima, pa su se prCtma tome takve na­
ušnice, koje su hile nađene na području Blatnoga jezera, u groblju Bled I, 
Reichenhallu itd., izobukovale na području Blatnoga jezera tek poslije odla­
5 N. Aherg, Die Goten und Langoharden in Italien, Upaala 1923, str. ll. 
6 J. Werner, Miinzdatierte austrasische Grahfunde, Berlin und Leipzig 1935, str. 34-35, 
Tar. l A, 9 (Weimargrah 84); H. Stoll, Die Alamannengriiber von Ha<ilfingenin Wiirtem­
berg, Berlin 1939, str. 23; J. Werner, Das alamann 'sche Graherfeld von Biilach, Basel 
1953, 8tr. 24, spona u grohu 29. 
7 N. Fettich, Studien zur Geschichte der spiithunischen Metallkunst, Archeologia Hun­
garica, B(\. XXXI, Budapest 1951, str. 170, tab. XL, XLI. ~ 
8 J. Kastelic, Les boudes d'oreil1es a corbeille en Slovenie, Archeologia Jugoslavica, 
II, Beograd 1956, SIr. 119 sl. 
ska Langoharda u Itauju, tj. poslije god. 568. Iz ovoga područja su doprle 
preko teritorija, koji su već čvrsto naseljavali Slaveni, sve do zapadnih gra­
nica Bavars-ke, do Furlanije i Jadransko.g.a mora_ I pojavu naušnice u grobu 
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4 u Frančinima treba tražiti u spoment(}m pravcu (Blatno jezero) i vremenu 
(pos-lije god. 568). Najbliži srodni primjerci su ~z groblja Bled I (grobovi 286­
i 297), gdje idu u najmlađu grupu B VI,9 a to znači u dnlgu pol. VII st. i 
gmba 5/1956 u Ziegelfeldu kod Lorcha (gornja Austrija), koji je bez dovolj­
ne analize stavljen na po-č. vn st. lO U istu grupu kao naušnica u grobu 4 u 
Frančinima, i to vjerojatno na početak grupe, idu li srebrne i brončane na­
ušnice sa samom petljom na donjem dijelu karičice, koje su nađene u Čelegi 
kod Novigrada (dvije srebrne naušnice u grobu 12 iz pol. VII 8t.)11 i Mejici 
kod Buzeta (grob 129),12 pa je time dala osnova za međusobno vremensko po­
vezivanje svih nalaza na u VII st. etničko slavenskom odnosno miješano sla­
vensko-avarskom, slavensko-romanskom i event. slavensko-germanskom po­
dručju. 
Brončane naušnice s kockom o-kresanih uglova na jednom kraju karičice se 
javljaju već u kasnoj antici;ls osobito čest() ih susrećemo dalje u a:lamanskim 
grobovima iz VI-VII 8t.,14 pa u istovremenim franačkim gwhovima u Poraj­
nju.15 Naušnice iz groba 8 u Frančinima stavljam u pol. VII st., budući da se 
grob nalazi u blizini groba 4, i u jugoistočnom, najmlađem dijelu groblja. 
Većina grobova u Frančinima pripada romanskim starosjediocima. Na taj 
zaključak navodi odsustvo bilo kakvih barbarskih pogre-bnih običaja, u jed­
nom slučaju (grob 9) porodični značaj groba, pa na kraju u vezi sa samom 
datacijom iskopanog dijela groblja (većina grobova ide u razJobije između 
bizantinske reokupacije Istre, tj. od god. 539 do prvih slavenskih upadaja u 
Istru oko god. 600) gr,obna arhitektura. Malterom zidani i ožbukani grobovi, 
a takvi su nađeni u Istri već u kasnoj antici (Ovčjak kod Mrčane,16 Lakuža 
kod Peroja17) u razdobl.iu sahranjivanja u Frančinima su bez sumnje rad ro­
manskih starosjedilaca (do naseJjavanja Slavena u Istru dolazi tek po-slije 
god. 611), osobito kad je još poznat(} iz najn(}vijih iskapanja, da su Slaveni 
u Istri preuzeli od starosjedilaca drugIi tip grobova; tj. grobove sobložnim 
pločama (Sovinj5ko Brdo,grobovi iz VII st. 18 Čelega kod Novigrada, gr(}boyi 
iz pol. VII 8t.,19 Žminj, groblje iz IX, X i prve pol. XI st.,20 a zidane grobnice 
samo izuzetno u slučaju potpune asimilacije (Kacavanac kod Dvagrada, gro­
bovi 17 IX, X st.21 U Frančini"!lla su bili sahranjeni romanski starosjedioci 
9 O. c. str. 127. 
10 E. Kl.oiber, Di'e Griiberfelder v.on Lauri..cum, Das uegelfeld, Linz 1957, str. 179. 
11 B. Marušić, Zg.odnjesrednjevešk.o gr.obišče v Celegi pri N.ovigradu (u ruk.opisu). 
12 B. Marušić, Star.osl.ovanske .in neke zg.odnjesrednjeveške najdbe v Istri , A V SAZU 
VIII, Ljubljana 1955, tab. I, 6. 
13 E. Kl.oiber, G. c. (grGb 911952 - tab. LV, 3, gr.ob 23/1952 - tab. XLVI, 8 i gr.ob­
111953 - tab. LV, 4). 
14 H. St.oll, G. C. otro 18. 
IS H. Kiihn, Die germanische BiigeWbel der Vi.ilkerwanderungszeit ,in der Rheinpr.ovinz. 
B.onn 1940, Rtr. 269, R\. 107. 
16 B. Marušić, Tri p.ozn.oanti čne najdbe iz Istre, AV SAZU, lXII, Ljubljana 1958 (u tisku) . 
17 Ne.objavljen.o (d.o n.daza je d.ošl.o u mjesecu rujnn 1957. gGd.) . 
18 Ne.objavljen.o (veće s.ondažn.o iskapanje izveden.o je u mjesecu srpnju 1958. gGd.). 
19 B. Marušić, G. c. (Zg.odnjesrednjevešk.o gr.obišče). 
20 B. Bačić, Star.ohrvatsk.o gr.oblje II 2minju u Is tri, Star.ohrvatska Pr.osvjeta, III ser.. 
sv. 6, Zagreb 1958, str. 79, tab. VII. 
21 Ne.objavljen.o (sistematskG iskapanje izveden.o je u mjesecu svibnju 1957. gGd.). 
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II grobovima s ohložnim pločama od vapnenca (takvi grobO'vi su nadeni u 
Istri istO' već u kasnO'j antici),22 iakO' bi tu mO"gaO' biti izuzetak dječji grO'b 4 
iz }}OI. VII st. zbO'g u grO'bu nađenih naušnica. NO'vO'm stanO'vntištvu (Slaveni­
ma) bi mO'gaO' pripadati i jednostavnO' u zemlju ukopani djevO'jački gmb 8 sa 
na PO'vršini O'značenim granicama iz PO'I. VII &t., jeli" se pO' kO'nstrukciji razli­
kuje O'd ostalih grO'bO'va (i u većini germanskih grO'bO'va merO'vinškO'g razdO'­
hija su bili mrtvaci jedn08tavnO' ukopani u zemlju;23 u Castel TrO'sinu npr. 
pripadaju LangO'bardima najjednO'stavniji, a ujednO' najbO'gatiji grO'bO'vi).24 
SpomenutO' etničkO' atribuiranje grO'ba 8 je ipak ·iznijeto u O'bliku radne hipO'- ~ 
teze, jer se jednO'stavni u zeinlju ukO'pani grO'bO'vi javljaju na }}Odručju rim-
skO'g carstva već u kasnO'j antici25 i PO'štO' ukazuje PO'IO'žaj ruku O'čitO' na 
kršćanstvO',26 dO'k o' preO'stac:ma iz PO'ganskih vjerO'vanja i pogrebnih običaja 
nema ni traga. 
S O'bzirO'm na utvrđeni etnički značaj grO'blja bi se mO'rala nalaziti u sasta­
vu grO'blja crkve kO'je se skromni ostaci nalaze mO'žda na neistraženO'm ze­
mljištu. 
Začuđuje mali brO'j dječjih grO'bO'va i kO'stura, štO' predstavlja izuzetnu PO'­
javu u ranosrednjO'vjekO'vnim grO'bljima uO'Pće. Nije isključenO', a na tO' me 
upućuju u bližO'j i daljO'j O'kO'lini Frančina nađeni ostaci osamljemih manj~h 
ranO'srednjO'vjekO'vnih profanih građevina, O' čemu Će hiti jO'Š gO'vO'ra, da pri­
pada grO'blje pastirima i dijelO'vima njihovih PO'rodica, kO'je su tu bO'ravile 
samO' privremenO' na prO'la.zu O'd brdO'vite unutrašnjO'ogti (Ćićarija, PO'dručje 
O'kO' Učke), gdje su im bila mjesta stalnO'g bO'ravka, prema mO'ru, gdje su, kaO' 
jO'Š i danas, pasli svO'ja stada u tO'ku zimskih mjeseiCi i natrag. OVO'j hipO'tem 
bi O'dgO'varala O'rijentacija grO'bO'va: većina njih (grO'bO'vi l, 7, 8, 9, 10 i 14) 
ide II mjesec travanj ili rujan O'dnO'snO' veljaču, O'žujak i listO'pad (grobO'vi 2, 
3, 4, 5, 12, 13, 15, 16, 17, 18); iz svibnja O'dnO'snO' kO'IO'vO'za su grO'bO'vi 6 i 19, 
grO'b II ide u siječanj ili studeni, dO'k iz prO'sinca, lipnja i srpnja nema nijed­
nO'ga grO'ba.27 
SamO' dva istražena groha s nalazišta sv. Mikule ne pružaju osnO've za stva­
ranje O'pširuijih zaključaka. Zasada se mO'že samO' pretpostaviti, da se vjerO'­
jatnO' radi O' nalazu kO'ji se vremenskri poklapa s grO'bljem u Žminju, budući 
da su i tamO' nađene naušnice, kO'je su istO'ga tipa kaO' naušnice u djevO'jačkO'm 
grobu 1.28 Ali i kO'd O've tvrdnje je PO'treban izvjestan oprez sve dok ne bude 
istraženO' čitavO' grO'blje. Naušnice (srebrne i brončane) s kvačicama na sva­
kO'm kraju rastavljene karičice se javljaju izvan Istre od kasne antike (PanO'­
22 B. Marušić, o. c. (Tri poznoantične najdbe; nalazište Betegenica kod Peroja). 
23 E. Salin, La civilisation merovingiimne, P. II, Paris 1952, str. 95. 
24 R. Mengarelli, La necropol i barbarica di Castel 1'rosino presso Ascoli Piceno, Monu· 
menti antichi, vol. XII, Milano 1902, str. 174. 
25 E. Salju, o. c. str. 94; E. Kloiber, o. c. str. 23 i tlocrt grobLja. 
26 E. Kloiber, o. c. str. 170-171. 
27 B. Škerlj, Orientacija grobov v nekaterih srednjeveških grobiščih Slovenije, A V 
SAZU, III /I, Ljubljana 1952, po III metodi na strani 113. 
28 B. Bači.ć , o. c. tab. V, 6, 7 (grob 82, dvije brončane naušnice s petljom l' kvačicoml, 
taho IV, 9 (grob 69, jedna bron čana naušnica sa zašiljenim krajevima); iskapanja u 1956. 
god. i 1957. god. (neobjavljeno) su dala još više sličnih naušnica (grobovi 89, 140, 173, 
193/1, 192, 209, 216 i 226); J. Hruby, Staro Mesto, Praha 1955, str. 223 stavlja jednostavne 
hrončane naušnice ovalnog oblika sa z8šiljenim krajevima u VIII st. 
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Sl. 3. Frančini, grob 1 sa srušenim pokrovnim pločama 

Sl. 4. Frančini, grob 2 s naknadnim sahranjivanjem 

Sl. \5. Frančini, grob br. 3 
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Sl. 6. Frančini, grob br. 5 

Sl. 7. Frančini, grob br. 7 















































































Sl. 11 . Frančini, grob br. 19 

Sl. 12. Sv. Mikula , gl'Ob br. 1 
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Sl. 13. Sv. Mikula, grob br. 2 

Sl. 14. Sv. Lucija. Pogled sa sjeveroistoka na iskopanu ranosrednjovjekovnu građevinu 
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1 i 2. Sv. Mikula; 3-7. Sv. Lucija. Mjerilo 1 : 1. 
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Crtež 4. Sv. Mikula, 
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tlocrt i presjek a-b 
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Crtež 5. Sv. Lucija. Tlocrt ranosrednjoviekovne građevine 

nija, Sicilija itd.)29 dalje (koo Alamana su u VII st. standartn.a oblika,3o a u 
Koruškoj ih stavljaju u raspon od VIII-X st.),31 a u samoj Istri su bile nadene 
osim u Žminju i u ranosrednjovjekovnom groblju Kacavanac kod Dvagrada, 
gdje su vjerojatno malo starije nego u Žminju (VII ?st.). Grob 1 je zanimljiv 
lie samo zbog naušnica. Vapnenačka ploča koja je bila položena na samu gla­
vu i grudi ukazuje na to, da su htjeli time zaštititi pokojrncu pred povratkom 
njezine duše,32 pa je prema tome inače već kršćansko stanovništvo koje je 
koristilo groblje (vidi položaj ruku u grobu 2) zadržalo još mnoga poganska 
vjerovanja i običaje. 
Ostaci manje pačetvorne građevine kod Frančina idu po nađenom kasno­
an1ličkom novcu i keramici nekako u isto vrijeme kao groblje u :Frančinima. 
U isto vrijeme stavljam i ()Statke pačetvorne građevine kod crkve sv. Lu­
cije. Ulomak stakla, dijelovi veće p()Sude koja je bila izrađena na lončarskom 
kolu i ukrašena plastičnim rebrom, u koje bU palcem utisnuli udubine (ukras 
podsjeća na prethistorijske starogradinske uzorke), faktura i profili ostale 
nađene grnčarije kućue proizvodnje nalaze paralele u mnogim ranosrednjo­
vjekovnim istarskim nalazištima (Pula, Sv. Mikula,s3 naselje u zaljevu Dobri­
ka na Brionima i uljara u Barbarigi34 itd.), dok govori arhitektonska stopa u 
temeljnom dijelu zida za antičku građevnu tradiciju. Objekat je morao biti 
porušen jednom u VII st. Na to upućuju ulomci glazirane posude, koja se 
javlja u Istri i Italiji još u VII st., a poslije toga tek iza god. 1000.36 Građe­
vina je stajala sama za sebe; na druge ne ukazuje niti konfiguracija terena, 
sonde koje su bile iskopane u okolini nisu dale pozitivan rezultat, a u kanalu 
koji su kopali za vodovodne cijevi sjeverno i južno od objekta nisu bili na­
đeni nikakvi drugi zidovi. Zato pretpostavljam da su je tadašnji stanovnici 
upotrebljavali samo privremeno i da je možda služila kao pastirska kuća, na 
što bi ukazivalo i nađeno zvono. Mletački soldi iz 17 st. i ulomci fajanse u 
gornjem sloju su već u vezi sa crkvom sv. Lucije isakupljanjem narooa oko 
crkve u raznim svečanim zgooama. 
Resume 
LES FOUILLES DU HAUT MOYEN AGE A L'OUEST DE PAZIN 
L'auteur de l'article a etudie la documentation archeologique et les ma­
teriaux. des fouilles systematiques, effectuees en octobre 1956, il Frančini pres 
{le PazIO ainsi que ceux des travaux de sondage il saint Nicolas (commun.e de 
Pazin) et il sainte Lucie (commune de Pazin). 
20 Vidi popis l.iterature u sp. dj. B. Marušića (Tri poznoantične najdbe), nap. ll. 
so J. Werner, o. c. (Biilach), str. ll. 

Sl Vid.i u Carinthia, 145. Jhg., Hf. 1-3, KLagenfurt 1955, str. 140. 

32 V. Hruby, o. c. str. 102-103. 

'3 B. Maruš:ć, Dva spomenika zgodnjesrednjeveške arhitekture v južni Istri, A V SAZU, 
VIII1-2, Ljubljana 1956, str, 155, tab. III, 6. 
34 Š. Mlakar, Muzejsko-konzervatorski radov.i na otočju Brioni, Muzeji" br. 11-12, Zagreb 
1956-~957. str. 22-26; B. Marušić, Djelatnost srednjovjekovnog odjela Arheo\. muzeja Istre 
u PuJ. 1947-1955, ,I. 2. 
S5 M. ~irabella Roberti, La sede paleocristiana di Orsera, Tdllste 1944, str. 24; R. 
Mengareih, o. c. (npr. u grobovima 68, 90, 123). 
3" Corpus della Maiolica :italiana, I, Le maioliche datate lino al 1530, Roma 1933, str. 13. 
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A Frančini on a decouvert et etudie 20 tomheaux ranges (10 tombeaux avec 
une murette, reJiee avec du mortier et recouvert de crepi il l"interieur, 6 
tomheaux entoures de plaques de calcaire, 3 tombeaux mixtes ct I t()mheau, 
simple e'llsevelissement en t-erre avec un came en pierre indiquant la surface), 
puis on a degage une partie est et une partie sud du mur de pierres seches 
qui entourait le cimetiere (plan et dessin 2 et 3, figo I - ll). A cote des 
tombeaux avec un seul enterrement (t()mheaux 4, 5, 6, 7, 8, et 19; figo 6, 7, 
8, et II) ()n a trouve egalement des tomheaux avec des enterremenU; nltćrie­
urs (tomheaux., l, 2, 10, 15 et 17; figo 4) et un tombeau de famille (9 ; figo 
9). Les squelettes etaient regulierement orientes, les bras allonges le long du 
corps (tombeaux 7 et 10), ou bien un bras ·le long du corps et l'autre sur la 
poitrine (tombeau 19, figo ll), et le plus souvent les hras lc long du corps et 
les avant-bras l'un parallel il. l'autre et perpendiculaire sur le bras (tomheaux 
l, 5, 8; figo 6 et 8). Dans le tombean 4 on a tr()UVe une boucle d'oreilles en 
bronze (fig. l, 5), dans le t()mheau 8 deux boucles d'oreilles en hronze (fig_ 
1,3,4), dans le tomheau 9 un couteau de fer (fig. 1,6) et une boucle de ceinture 
en bronze (fig. l, 2) et dans le tombeau 19 une boucle de ceinture en bronze 
(fig. l, l); les objets trouves place le cimetiere entre environ 530 boucle de 
ceinture et cnviron 650 (boucles d'oreilles!). Le plus grand nomhre de tomhe­
aux appartient aux indigenes romans. A la nouvelle population (slave) pour­
rait appartenir le tomheau 4 (boucle d'oreilles) et le tomheau 8 (la difference 
dans la construction du' tombeau). Le petit nomhre de tombeaux d'enfants, 
l'orientation automnale et printaruere des tombeaux ainsi que les fragments de 
petites constructions isolees dans la proximite suggerent il. l'auteur l'idee que 
ce sont peut-etre les bergers qui ont ete enterres dans ces tombeaux parce que 
au cours de leur passage des montagnes de l'interieur (Ćićarija, autonr de 
l'Učka) vers la mer et vice versa, ils avaient l'habitude de stationner sur ce 
territojre. 
A saint Nicolas on a trouve deux tombeaux (dessin 4, figo 12, 13): un 
tombeau de jeune fille avec une grO'SGe plaque au-dessus du criine et du 
thorax (fig. l, 7, 8) et un tomheau entoure de plaques; ces tombeaux se trou­
vruent au nord et au sud du mur de l'epoque antique tardive e,t du Hant 
moyen age. L'auteur situe ces tombeaux au IXtme siecle; les coutumeos paien­
nes confirmees (la plaque au-dcSiSus du crane et du thorax rindique la croyan­
ce dans les vampirs) parlent en faveur de la population slave christianisees 
(la p06ition des mains dans le tombeau 2). 
A cote de l'eglise de smnte Lucie on a decouvert les fragments d'une 
maison de berger(?) (dessin 5, figo 14) qui, selon l'inventaire trouve (dessin 
5, figo 14) se shue il. l'epoque du Haut moyen age. 
